






























特集２（Special feature part 2）
回想：エピソードが語る実践研究の回想
──「宇宙船地球号との出会いと教育実践研究」──
Reminiscence: Episode talks about practical research: 






















































































































































































































































































開発する必要があり，この時，役立ったのが G. H. ミードの自己概念であり，態度形
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